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。
??、??????????????????????????、????????????????
?
?
??
?
?
??
?
っ??????????????????????
。
?
?????????????????????。???、?????????????????????????
。
???
??、? ? ????????????? 、?? ? ??
。
????、?????????????????????????????????????
?? ?
??
。
?????????????「?????」???
。
????「??????」????????????????、
????
?????? ?
。
??????????????
?
?????????????
。
???、????
????????
??
?。
?
??
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）
?
?
（
? ?
?
?
?????????????、?????????????????、??、???????????????????????? ? ?
。
???????、?????????????
??
。
????、??????????????????、???
??
?
?
??????????????????????
?
????????????????
。
?
??????????????????????、???????????????????????
。
???、????
???? ? ???????
っ
???????????????、???????
?
????? ??????
。
???
?
?? 、? ???、???????????????????????????っ??、????っ?? ? ?
っ
????
。
??????????????????? ??????????、
?
????????????
?
??
。
??、????????????????、??????????????????????????????
?? ????、???????
?
?
?
????????????????????????????、??????
?
???
??
?
?? ?
。
???
?
?????????????、????????????
?
?
??
?
?? 、
?
????、?
?
?????????????????????っ?
。
??????????、??
?? ???????
っ
?
。
???、???????????、???????
? ? ?
?? 、
?
?????????????????????????????
。?
???????????
?
?
?
????、
?? ????
?
??
?
?????????????っ?
。
???、??????????????????
?
??
。
???、???????????????????????
??? ?
?
???? ?
?、 ???? 、 っ
??
?
?? ?
。
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?
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??????
???
? ?
?
?
? ? ?
?????
（ ―
?
? ? ）
?????????????????????????????。???、????????????っ?????????
???????????????、??????????
?
?????????????????????、????????
?? 。 ?????????????????????????、??????????――
?
???
??
―
????
?
??????????????、?????????????、??????????????????
?? ?????????、????? ???、???????
??
?
?? ??
。
?????
?
?????????ー????
???????????????
。
???、?????????????????
???? ????? 、 ??? ???
。
???、?????っ???????????、????????、?
??
?
?? 、? っ ?
?
?????
。
??????????????????????? 、 ョ ュ ー
???? ?????? ?
。
????ー?????????????????
?? ?? ? ?
。
?????????????????????????
??
?
??????????
。
???、????????????????????
?
? ? 、
?? ????
??????????????っ?????
。
??ー???????????????? 、
??。? ???? 、
―
???????????????、????????????????
。
???
?? ? ?? 。 、 、 っ
??
?
?
?? ?
?
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（?
）
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
（ ―
?
?
? ）
?????????????????????????
??????????
。
???????????????、??????????
?
????っ??????????????
あるとも
言
われている
。
しかし、以上の事柄は全ての個人的な財に当てはまるわけではない
。—_烏ク体と
生
命は明白に例外とし
????
。
???????????????????????、????????????????????
?? ????ー???????????????????
。
???、???????????????????、??
? ? ?
?? ?
。
??ー??????????????????????????
?? ??、
?
???????、???????????????????????????????、??
??
?????????、
?
????、?????????? ? ??????????????
。
????
??
?
???????????????????????????、??????????????、??????????
?? ??????? ????????
。
??????、????????????????????????????????????、???????
?
????
????
?
??????????、 ????????
。
??、???????????????????
?? ??????? 、 ???????
。
??
?? ー 、
?
???????
。
??
?? ???? 、 ?「
?
???????」??????????? ?
。
??
?、 っ 、 ? 、 ?????? ?
。
??、?????????????????????????????????、??????????????
?? ?
?
???????
。
???、???????????????ー? ?????????????????
?? ??
。
???、???????????????????????????、?????
?
???????
『??
?
』
????????????
?
?
?
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（????）????????????????????
。
???????????????????、??????????????。?????「??????ー????」??????
。
???、??????????????
?
??
????????????????
?? 、 ? ? ?
?
??????「??」
??
????? ? ?????
。
????、
?
???
?? 、
。
?????????、????????????????、???????????
（ ―
?
??
）
???? ????????????????????? ?????????????? ?????
。
???、
?? ????
。
???、???????????、?ヵ??
?
???????
??
?
???????
。
????????、?????????????????????
?
?????????
?? ??
?
????????
?
????
?
????????????
。
???、?????????????
?? ???? 、
?
??
?? 、
??????? ? ??????????????、??????
??
?
????
。
??、
?
??????????????????
??????????
?? ）
????????
??、????
?????????、?????????
?
??????????????????
??
っ
?????????ー??????????????
?
????????
。
??????、??ー??????????? ?
。
???
?
???????
???? ???????、??
。
???、??????????????????、??????????????
。
????、?????????
?? っ ?????
? ? ?
??????????????????????
（ ?
）
??????
?
??
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?ー??? ?????
（? ）
???、??????????????????????????
。
?
??
（ ―
?
??
）
?????
。
?????????????
っ
????????????????。????、????
、??????????????????????????????????????
?????????????
?
???????
。
???????????????????????????????、??
????????????? ????
。
???、??????
?
???????????????、????っ?
?? ?????
。
???、????????????????????????????????
、 、 ? ?????????????????、??????????
。
?????????????????
? 、
。
?????????????
???????????????????
。
???、????????????? ? ??????
????
。
???????????????????????????、??????????
?
????????????
。
?? ?????
。
??????????????????
??
。
???、???????????????????????????
。
???、?????????????
?? 、 ????
。
?? ?
?、 ?? ?
っ
????
。
???、?????????????????っ
?、 ? ?? ???? ?
。
(d) 
『???
』
。
44 43 42 ??????????????????? ???????????
。
???????????、????????????????????
???????????????、
?????
????????????、????????????????????????????
。
???、??????????
?????? ? ??? 、?? ? ????????????????????????? ? ?
。
?????????
。
???、???????????
、 、
?
????
? ? ?
。
???、???????????????????
?
??
?????? 、 ?
?
?????????????????。???????
?
????????
??
。
????????????
。
???、??????????????
?? ? ? ?
? ? ? ?
?、 ?
?
???
????????????????????????????????????
。
?????、????
? ?
っ
???????????????????????っ?????????????
。
?????????、????
??? 、 っ ?? 、?? ? ? ??
。
?っ?、
?
????????????????????、???????????っ?????????
。
、 、 ?
。
????、???????????????????????
?
???、?????????????
?
??????
。
???、???「??」??????????????
? ?
????????
?
??
（ ―
?
??
）
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』
（?
）
????????????????
。
?
??
（
? ?
??
）
??っ????????????
（??????????????）、?????????????????????????
?? っ? 、 ??????????????????
。
?????、???????????????
??
っ
???
。
??????????????????、????っ?
?? 、 、 ?????????
?
???????
。
?? 、
???????????
。
???、??「????」?
?
?「??」????????????????
。
?????????????????????
????????、????
??
?
? 、 ???
っ
??、???
?
???? 「 」 ???
。
?????? ? ? ?、????????????
（?????????
??
???
? ? ?
?
?
??
）
????????????????????????
?
??????
。
??、????????????????
、 ?、
?
?????????????
?
?? ?
。
???、?????? ?
?????? っ?、??? ??「???????」???????
。
、 ? ? 、?? ? ?
???、???????? ? ?? ??、????
?
?
?
??????????
。
????????、?
?
?
???? ????
っ
????????
。
??????????
?? っ
?
????????????????????????????????
?
?????????
。
?? 、 ??????? 、 っ?? ??? っ ??????
48 47 ???????
。
ー???????????
?
????
。
?
．????
??????
（ ―
?
??
）
???????????????
。
??????、?????????
?
?????????????????????????
??
。
??????ゥ?ー???、??????
?
???
っ
????????????????
?
っ???????????
?? 、 ???、??? ??????????????????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
????
??
?
? ?
。
????????????
っ
????????????????
?
?????????????
。
?????「?????」??????????????????????
。
??????????、??????????
?????
。
?????????????
?
??????????????、??????????
?
??????
（????
?
????????「??」?「??」?? ?
）
?????????、???????
?
????
????
（???????
?
????????????? ???????????????????
っ
?）????????
? ? ?
?
。
??????、??????っ????????????????
。
? ? 、
?
?????????
?
??????
。
???????????????????????
?
??「?????」???
。
?
?? ??
。
??
??????????
。
??????????????????????????????????
っ
??、???? ?? ???
?
?????
（???
）
????????
っ
?
。
??、??? ??????????
??????????
?
?
?
??????、????????????????、? ??????
?
?????????、???
?
????????、
?? っ
。
????、???????????????? ???????????
?? ?????
。?
?????????、
??
?ー????????????????????????????
?
??
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?
??
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四九）
（?????っ???????????
??
。???、??????????????????????????????、????????????
? ?
。?????????????、「????????」????
???? ? ???????????????????????????????????????????
??
???????????、????????????????????????ー?????。???????、???
――????? 「?
? ? ? ? ? ? ?
」????????????????????????????。????、??????
?????? 、「 」
?? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
????????????????。??????、?????????????????っ???。??
?、 ? ???? 、
?
っ?????
?? ? ???
。
? ? 、
『???
』
?
?ー??? ?????????????????????????。
?? 、 、 ?? ??????????、???????????????????? 、 っ ? 。 、?? 。 、 っ 「 」
?? ?
??。
??? ??????????????????????????????。?????、?????
???? ? ??????? 。 ??? ） ? 、 ? ? っ?? ?? ? ? 。 、 っ
（????）???
?
?
?
。
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(b) 
???????
。
??????
（?ー???????
（ ―
?
?
?
??????????????????、??????????????????????っ????。???、??????、?? ? ?「???」????????
。
???、??????????
?? ?
??????????????? ??????? ?
。
???????????、
??? 、「 」 ? ?
????????????????「?ー????ー??」??????
ーー
?
??????????ー??????、????????????????????????????、?????????
???????。? ィッ 、 ? っ?? ?? 。 、 、 、
? ? ? ? ? ?
??????、?????????っ??
?? ?
。
????????、????????????
?? ???????
。
??、???????????????????????????????????
?? ????、 ?
（???）?????????????????????????????????
?? ?? 。 ? ???、??? ?? ）
?
???????、「????????????????????????????????
? ? ?
?? ?」 。 、 、?? ???? 、 、
??
?
?? 、???
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ?? 。 ?、???????
?? 、 ?
??
?
??
?????? ??、
55 54 53 52 
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?ー????ー????ー??????、??????
??。?????????????????????????????、??????????????、????、????
『???
』
????????????? 。
?
?
（?
?
?
?）
? 。 、「???」?????????、????????????????????????
? ? ?
っ ? ?
。
??????、??????????????????っ????????????、?????????????????
? 。 、 ?。 ? ? ????????????? ?、??????????????
? ? ?
?? 。 、「 」 ??? ?? ?????????
。
???、???????????、????????????????????????
??
。
、 ??????? ? ?????????。??????????ェ???????????
、
。
????????
―
?????????????
? ? ?
? 。
??????????????? ?、 「 ー ー 」 ? ー
? ? ?
っ 。 ー 、 、。 ー
。
、 、 、
???、?????
?? 、 ? 、 ?????? ???? ?、??
（????????????????????）?????????
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??????
??
?
??????????????っ???っ???
。
??????????????????????????????????
?
。
???、?????????????????????、?????????????????????????????
?? ? ? ? ??
。
???、????????????????????????
??
。
???、「?????????」???「?????」??????????????????????
??
?
??
。
???、???????????????????????????????、
?
?
??
?
?? ?????????????? ???。??? ????????、???????????????? ー ? ? 。 、 ???
。
???、???????????????????????
。
???、???????????????
?? ???? ? ? 、 っ ? ? ???? 、?? ? ? ? ???????? ??????
??
?
??
。
???、?????「?ー????ー????」???????
。
??????????「?ー????ー????」?????
?
?????????っ???
。
?????????????
??
?
????
―
?????、????????????????????? ????????????
（??????
?? ?????? 「 」
）
????
。
???、?????????「???
?? 」???、
（ ―
?
?
? ）
????
?
?????
。
?????????????????????????
。
???????????
?ィ?????????????????????????、????????????
。
???????????
?
?? ? ????????
。
???、??????????????????、??????????
??
?
?
??????????????
。
?? 、 ー ??????????????????????????
。
???、??ー??????
??
?
?
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っ
????????????????
?ー????ー????ー???っ?
?
???????????????、????????????????、??
??????ィ??
。
??ー 、 ? ?????、
?? ? ?????? ??????
。
???、???「
?
????」
（?ー????ー
??
?
?? ???、?? ） ??ー?ー ?????????????
。
?? ?
?? ?? ? 、 ????? ???????? ??
（???????????
）
??????????? 、????????????
（??????????
??
?
?
）?????????????? ????????
。
????、「???」?????????????????????
??、
?
?????????????ァー?? ?「 ー ? ?ー??」
?
?????????????????
?? ? ??
。
? ? 、
「?ー????ー?????」????????????????????
?? ? ? ? っ
?
???????、
?
っ
?
?
??????? ??? ???
。
???、「????」???????????????、「??」、
??
?
????????????
。
「?????ー」
ォー????ー
?
???ー??
「?ー????ー??」??ー??????????????????????????????????
。
???、??ー
?????、??
?
?????????????????? 、 ???? ????????、?????????
?? ? ???、
?ー????ー??????????????????????、?????????????
??
?
?? ??????? ? ? ? ? 。?? ?? 、 ?? 、「
?
??」???????????
『???
』
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）
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。
????、?????????
?っ ????????????????????????
っ
???????????????
。
???、?????????
??ィ? ー ??、?????????????????????????、?? ???????????????
。
??、???????
?
??????????
「??????」??????????????、?????「
?
?????」??????????????????
。
??
???? ー ー ー 、???????????????????????? 、
?????????
（??
― ?
?
）。
??????????????????????????、「????
?
????」??、???????????????
???????? っ 、??????????? ?
。
????????、????
?? ???? ィッ ???? 、 ???
?
??
?
??
。
???、?????????「??????
?? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
」?????っ???????
??
。
???、???????????、???????????????????????????????????
??
。
「????
?
????」???????????????、??????????????????
??、
?
?、??????????????????
（???
）
?????
。
?????、??????
??
?
?? 、 ??? ?
。
??????
??
?
??
?
???????????????????????、
?? ????????
。
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